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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini membahas perancangan media pembelajaran pencarian minimum
spanning tree pada graf sederhana yang berbobot dan tidak berarah. Perancangan
media pembelajaran terdiri dari  perancangan skenario media pembelajaran,
perancangan user interface, penyusunan algoritma, pengkodean program, dan
pengujian program. Media pembelajaran ini dapat menemukan sebuah solusi dari
permasalahan minimum spanning tree menggunakan algoritma kruskal. Pencarian
minimum spanning tree dapat divisualisasikan langkah demi langkah algoritma
pencarian secara efektif dan animatif. Aplikasi ini dibangun menggunakan Adobe
Flash CS 6 dengan menggunakan bahasa pemograman Action Script 3.0. Media
pembelajaran dirancang untuk menerapkan dua konsep metode drill dalam proses
pencarian minimum spanning tree yaitu: Full-Computer adalah pencarian hanya
dilakukan oleh komputer, User-Computer adalah pencarian dilakukan oleh pengguna
terlebih dahulu dan komputer hanya mengawasi setiap proses pencarian. Jika
pengguna mengalami kesalahan dalam proses pencarian maka komputer akan
memberitahukan bagian proses yang salah.
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